


































----------------------・ 書式設定例 —----- --------------・, 
: 1行の文字数 4 4字（全角） 1頁行数 3 8行 ： 
， 上端マージン 2 5 mm 下端マージン 2 0 mm 








．ヌ文守月が 5 で ので、—亨，、北 は4 り旬 7 J J旬、 10月初9日
問い合わせ先
共同利用掛（電話 06-879-8808) または、 k i j i@center. osakaーu.ac.jp
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